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οίας ημών κειμηλίων, δια της υπ' αριθ. 159 της 2 τον παρελθόν-
.τος μηνός 'Ιουλίου εγκυκλίου αυτής, ενετείλατο ύμίν όπως πάντα 
Τ« άχρηστα δια τας ιεράς τελετας σκεύη και άμφια, τα εν ταϊς 
καθ' υμάς μονάίς άποκείμενα, άποοτείλητε εις την διεύθυνσιν του 
εν 'Αθήναις Μουσείου της Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας, του ιδρυ-
θέντος μεν υπό τής ύπο την Υψηλών προστασίαν τής Α. Μ. της 
Βασιλίσσης "Ολγας διατιλούσης Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας, εγκαθιδρυθέντος δε εν αϋτφ τφ καταστήματι τής 
Ιεράς Συνόδου* 
Εις έπίρρωσιν των οϋτως εύλαβώς υπό τής 'Ιεράς Συνόδου εν­
τελλομένων, άποστέλλομεν ύμΐν την παροΰσαν, παραγγέλλοντες και 
προτρέποντες, ίνα εκ των εν τή είρημένη Συνοδική Ιγκυκλίω ρη­
τώς κατονομαζομένων σκευών τής 'Ιεράς αποσκευής υμών τα 
πάντη άχρηστα (πλην, εννοείται τών πολυτίμων βιβλίων και χει­
ρογράφων, ατινα δέον ν' άποστέλλωνται εις την εθνικήν βιβλιοθή-
κην κατά το άρθρον 3 του περί επιστημονικών συλλογών Νόμου 
τής 10 Μαιον 1834) άποοτείλητε εις την Διεύθυνσιν του Χριστια­
νικού Μουσείου εν 'Αθήναις δπως èv αϋτφ κατατιθέμενα σωθώσι 
μεν από τής τελείας καταστροφής και εξαφανίσεως, χρησιμεύσωσι 
δε προς τον υπό τής 'Εταιρείας ταύτης επιδιωκόμενον σκοπόν. 
Περί του ποσοϋ, του ποιου και τών άλλων γνωρισμάτων τών 
εις το είρημένον Χριστιανικόν Μουσεϊον άποσταλησομένων ύφ 
υμών ειδών θέλετε αναφέρει ήμΐν συγχρόνως, 
•Εν ΆΘΛνατς τφ 16 Αύγο-ύοτον 1890. 
Ό 'Υπουργός 
θ. ΚΑΝΔΚΑΡΗΣ 2τέφ. Μ. Παρέβης 
Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α 
Σελ. 57 τήν επιγραφήν SEI. DEI. DEIVAE. SAC. άναγνο^στέαν 
SEI. DEI. SEI. DEIVAE. SAC. 
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